



Friday, May 2, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Triage                   Shaun Naidoo (10’) 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Trace Johnson, violoncello 
Jesse Monkman, percussion 
Ricardo Pozenatto, piano 
 
Trumpet Concerto in E Major                  Johann Nepomuk Hummel (18’)  
  
Timothy Nemzin, trumpet (PR) 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Concerto for Viola in D Major, Op. 1                          Carl Stamitz  
 Allegro non troppo 
Suite for Viola Solo, Op. 131d, No. 1                    Max Reger (13’)  
 Molto sostenuto 
 
Josiah Coe, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Theme and Variations (2014)                      Anthony Trujillo (7’30”) 
 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Ricardo Pozenatto, piano 
 
Alliterations for Brass Quartet, Op. 3                   Joshua Luty (4’) 
 Aggressive & arresting – Aloof & mysterious, at ease 
 “Allegro ben articulato” 
 
Kevin Karabell, trumpet 
Timothy Nemzin, trumpet 
Jordan Robison, tenor trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
 
L’Histoire du Soldat (The Soldier’s Tale)          Igor Stravinsky (20’) 
 
The Soldier’s March - Scene I - Scene II – The Royal March – The Little Concert – Three Dances: 1. Tango, 2. Valse, 3. Ragtime 
– The Devil’s Dance – Great Choral – Triumphal March of the Devil 
 
Delcho Tenev, violin (PR) 
Isac Ryu, double bass (PR) 
Fabiola Porras, clarinet (PR) 
Hyunwook Bae, bassoon (PR) 
Mark Poljak, cornet (PR) 
Zongxi Li, trombone  
Blaine Inafuku, percussion (PR) 
 
Total (72’30”) 
